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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah,
kemandirian keuangan, efektivitas PAD), dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 23 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan 5 tahun (2010-2014). Adapun
sasaran populasi penelitian ini menggunakan jenis data panel yang seimbang (balance panel data), sehingga jumlah pengamatan
menjadi 115.  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  regresi  linear berganda dengan model data
panel. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif variabel, uji pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan (berupa dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian
keuangan, efektivitas PAD), dan budget ratcheting secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (2) kinerja
keuangan berupa deraja desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (3) kinerja keuangan berupa ketergantungan
daerah berpengaruh  terhadap alokasi belanja modal, (4) kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap
alokasi belanja modal, (5) kinerja keuangan berupa efektivitas PAD berpengaruh  terhadap alokasi belanja modal, (6) budget
ratcheting  berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.  
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